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The President's Page 
John R. Cavanagh. M .D . 
I have just returned from Portland. Oregon where I attended the 
Annual Meeting of t he Federation. As usual, it was an excellent 
meeting, but not as well a ttended as it should have been. 
Our next Annual Meeting will be in Washington, D .C. on Sep-
tember 8, 9, 10, 1975. Our plans are moving forward and a lt hough t he 
program is not complete we are looking forward to a n excellent 
meeting with the papers centered around E uthanasia. 
This will be our first National Meet ing with the Chaplains who 
will join us for a half a day. The meeting will be in t he Sheraton Park 
Hotel and I am looking forward to seeing all of you there. 
This will be the first year also that we will meet separately from 
the American Medical Association. It will be a test which I have been 
enthusiastically waiting to make. Let us prove that we ca n have a 
good meeting apart from the America n Medical Associat ion . 
While t he program is in its formative stage I would welcome your 
suggestions as to papers and speakers. 
I appreciate very much being elected President and with your 
help and that of the other officers, I look forward to a very success-
ful year. 
J ohn R. Cavanagh, M.D. 
February, 1975 3 
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